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fillERIA EH EUm 
La guerra en Europa alcanza en 
estos momentos quizás su período 
más culminante. La batalla que se 
libra en tierras de Francia y Bélgica 
es, según todos los comentarios, la 
rrás giande de la Historia. Los ins-
trumentos bélicos más extraordina-
rios y terribles han sido puestos en 
servicio, manejados por masas de 
hombres que luchan y mueren en la 
espantosa tragedia. La aviación, 
aiira secundaria en las últimas gue-
rras, ha pasado a ser el principal 
elemento de combate, que extiende su 
radio de acción por doquier sin que 
contra ella valgan fuertes ni trinche-
ras. Aililugios guerreros potentísi-
mos, ai mas de terribles efectos, uni-
dades de combate que se desplazan 
aéreamente y «llueven del cielo» sobre 
zonas a ejadas de la guerra, elemen-
tos gierrero inconcebibles y méto-
dos lácticos nuevos, han entrado en 
acción y están produciendo los efec-
tos más sorprendentes y los más 
cruentos resultados. 
Los ejércitos luchan incesantemen-
te en un vastísimo campo de batalla, 
y están en revisión posiciones geo-
gráficas consideradas intangibles, 
i^gímenes políticos, hegemonías y 
derechos históricos.... 
Se está dilucidando en esta guerra 
d porvenir de Europa y del mundo. 
Los acontecimientos se precipitan y 
a^s noticias de una hora son arrolla-
bas por otras no menos impresiónan-
os. Por ello no hemos de opinar ni 
Aumentar. 
Como españolas estamos en actitud 
serena y especiante, velando la neu-
tralidad decretada por nuestro Cau-
dillo, y como católicos ponemos 
nuestra confianza en Dios. 
. Ni belicosos ni cobardes, los espa-
ñoles hemos de estar atentos a los 
altos intereses de España, y discipli-
nados y unidos nos hallarán los acon-
Ocimientos en estos instantes en que 
las armas escriben unas nuevas pági-
nas, de transcendencia incalculable, 
?V ía Historia Universal, 
OKÜ^ UVE) MAYO 
En esta foto ofrecemos un aspecto de la Cruz de Mayo del Portichuelo, 
rodeada por bellas muchachas típicamente vestidas, 
que bailaron sevillanas. F o t o . V a l e r a . 
La proces ión del Señop 
de la salud u de las Aguas 
Escribimos una vez más sobre este 
acto solemne con la aprensión de no 
poseer un vocabulario lo bastante 
rico y florido para expresar la suges-
tión y brillantez del mismo. La devo-
ción que el Santísimo Cristo de la 
Salud y de las Aguas inspira a cuan-
tos tienen la dicha de contemplarlo, 
rezarle y recibir sus favores, es tan 
grande, que después de las magnífi-
cas funciones a El dedicadas en los 
primeros días del florido Mayo, su 
procesión constituye siempre una ex-
traordinaria manifestación de fe y 
agradecimiento, en la que participan, 
no ya los habitantes de esta católica 
ciudad, sino los de otros muchos 
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pueblos de su comarca. Así, para 
alumbrar en ella, son muchas las 
personas que del campo, de los ane-
jos del término y de dichos pueblos 
vienen, y también los antequeranos 
residentes fuera que expresamente 
acuden en ese día para tomar parte 
en la procesión en cumplimiento de 
promesas que ni el tiempo ni la dis-
tancia hacen olvidar. 
El Señor de la Salud y de las 
Aguas sal ió el pasado domingo en 
procesión. En ella figuraron un nú-
mero de devotos incalculable, muchos 
de ellos descalzos. ¡Cuánto fervor 
y muestras de religiosidad dieron ese 
día los aníequei anosl Espectáculo 
conmovedor y significativo de la pie-
dad antequerana es siempre esta pro-
cesión, en ía que todo un pueblo, sin 
distingos de categoría ni preferencias, 
manifiesta su sentimiento con una 
espontaneidad que es precisamente 
causa de ese desorden en las filas 
que se origina al ingresar o al reti-
rarse los alumbrantes, produciendo 
unas veces ag omeración excesiva y 
otras largos cortes en la procesión, 
sin que puedan evitarlo los esfuerzos 
de los directivos de la Hermandad. 
Apa'te esta irregularidad caracte-
rística, el acto fué grandioso, y como 
siempre tuvo el finol admirable de la 
llegada a San Juan, frente a cuyo tem-
plo se hacinaba la muchedumbre. Las 
luces de cirios y bengalas iluminaban 
la escena con resplandores impresio-
nantes. Los vivas al Señor atruenan 
el espacio y el entusiasmo se desbor-
da a la entrada de la imagen en la 
iglesia. 
Ha durado la procesión desde las 
seis hasta cerca de las doce de la 
noche. 
MUEBLES 
CASA RAMON NAVARRETE 
Q r a í i E a p v S P t í i é í i 
Lampistería - Tapicería y Camas 
niqueladas. 
Trinidad Grund, n , entresuelo 
M Á L - A G A 
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L A S E Ñ O R A 
D. Bosario Ghéz G a i s I 
V I U D A D E O R X I Z 
que falleció el día 19 del corriente, a los 84 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y ía Bendición de S,S. 
Su director espiritual; sus desconsolados hijos, hijos 
políticos, nietos, biznietos, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y 
demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración 
por su alma. 
L A B O R C R I S T I A N A 
Dios permita recojamos el fruto de esa 
humanitaria labor con que el clero de 
España procura el total rest?bleciraiento 
de la convivencia cristiana de todas las 
clases sociales, cuyo inhumano olvido, 
es causa del dolor que reina en España 
y sembrándose está en Europa. 
A los innumerables testimonios con 
que cuenta Antequera, boy sumamos, las 
sapientísimas conferencias que en este 
Convento de Capuchinos viene dando el 
R. P. Luis de Ausejo a los patronos y 
obreros de las siguientes industrias: 
Sra. viuda de don Manuel de Luna Pérez; 
don Felipe Alcaide Iñigucz; don José 
Calle del Pozo; don Antonio Borrego 
Guijarro; don Francisco Navarro ívionta-
ño; don Antonio Aranda Alcántara; don 
Tomás Ríos Guerrero y don Antonio 
García Jiménez. 
Rápidas han sido las pruebas del afec-
to que entre estos obreros y patronos, 
logra hacer revivir con sus sabios conse-
jos tan elocuente orador sagrado, al con-
seguir que en la mañana del día 12 del co-
rriente acudieran reunidos a misa y des-
pués los patronos obsequiaran con es-
pléndido desayuno a todos los operarios; 
acto que se repitió al finalizar estos ejer-
cicios con el cumplimiento pascual en la 
mañana del domingo 19. 
Siguiendo por este camino es la única 
forma de conseguir ver a nuestra querida 
España, una, grande y libre. 
m m m 
jamás vió la estirpe humana 
a un Señor de tal grandeza, 
ni jamás vió tal belleza 
quien buscándola se afana. 
Ni jamás dió la mañana 
una flor de tal pureza 
ni de tal delicadeza 
de entre flores soberana. 
Ni jamás dió la pradera 
una flor que a un tiempo fuera 
tan sencilla y apreciada. 
Ni jamás mis ojos vieron 
del martirio que le dieron 
realidad tan acertada. 
R. M. C R. 
Antequera, 19-V-1940. 
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PRACTICANTE 
Stma. Trinidad, 15 ANTEQUERA 
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EL S E Ñ O R 
G 
que falleció en la madrugada del día de ayer, a los 73 años 
de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición de Su Santida'], 
Su director espiritual; su desconsolado hijo, hija po-
lítica, nietos, hermano político, sobrinos, sobrinos políti-
cos, primos, primos políticos y demás fümilia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración 
por el alma del finado. 
F i i M i i w e e B e j e s ü s 
El viernes 31 del corriente se celebra 
la fiesta del Deífico Corazón que este 
año revestirá en Antequera especial so-
knniidad. La víspera se iluminará la fa-
chada y torre de San Sebastián y la Ban-
da de música da rá un concierto. 
Ei día 31, a las ocho de la tarde, la 
Hermandad de Caballeros Horquilieros, 
er, unión d^l Apostolado de la Oración, 
establecida en la parroquia de San Se-
bastián, sacarán procesionalmente la 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 
Se ruega al vecindario ponga colgadu-
ras desde la víspera e iluminaciones las 
dos noches. 
La procesión es uno de los más her-
mosos actos del cuito cristiano, y una 
de las mejores manifestaciones de fe. 
Ninguno de los que se precien de devo-
tos del Sagrado Corazón de Jesús puede 
con honor faltar a ella, sin graves moti-
vos, ni dejar de cooperar en la medida 
de sus fuerzas a su esplendor y luci-
miento. 
Xa. Sagrada Eucaiist ía nació directa-
mente del Corazón Amantísimo del Sal-
vador. El día del Corpus y su octava, 
¡cuánto amftr y cuántos obsequios! pero 
también ¡cuánto desamor y cuántas ofen--
sas!, ¡cuántas irreverencias y tibiezas! 
¿Y no ha de sentir esto vivamente el Co-
razón delicadísimo de Jesús? «Por esto os 
Pido que dediquéis el primer viernes, des-
pués de la Octava del. Santísimo Sacra-
niento, una fiesta particular para honrar 
^ú Corazón, a fin de expiar las injurias 
luc he recibido durante el tiempo que he 
^stado expuesto en los altares». Dios, 
Nuestro Señor, quiere una fiesta especial 
P-l viernes. Esta es la Fiesta de las fiestas. 
Vamos a celebrarla con la mayor solem-
nidad que podamos. Con mucho amor 
por lo mucho que nos ama Jesucrisío, 
con mucha reparación por lo poco que 
le^amámos. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
misa de comunión generalísima para 
todos los amantes del Sagrado Corazón; 
general para todos los indiferentes y 
tibios, para que se hagan finos amantes 
del Amor de los A ñores del Sagrado Co-
razón. Durante el día velando al Santísi-
mo expuestorton los escapularios o me-
dallas del Sagrado Corazón al pecho. Por 
la tarde asistid a la brillantísima proce-
sión, cada uno con su distintivo. ¿Qué 
significa esto?, se tendrán que preguntar 
los distraídos. .Decidles que es la Fiesta 
del Amor. ¡Amad a quien tanto nos ama! 
Engalanemos las fachadas de día e 
iluminémoslas de noche; colguemos en 
los balcones y ventanas las colgaduras 
más hermosas, adornadas con imágenes 
y flores. 
Bástenos a nosotros el precepto del 
amor, y que sea todo el día fiesta jubilo-
sa, pura, sin mundanas contaminaciones, 
triunfan """ ' " •"*"""""""' 
El GORPOS GHRIST 
Antequera ha celebrado con la de-
bida solemnidad la fiesta del Santísi-
mo Corpus Ghristi, A las diez se in i -
ció la procesión en la Iglesia Mayor. 
En primer lugar iban las mangas pa-
rroquiales y guiones de las Herman-
dades Sacramentales y a continua-
ción en largas filas los afiliados de 
las cuatro ramas de Acción Católica 
y asociaciones piadosas con sus es-
tandartes y banderas. Un numeroso 
grupo de niñas vestidas de blanco y 
rosa con flores, eran nota sugestiva 
y alegre en la procesión. 
'La carroza del Santísimo, conduci-
da por el sacerdote don Antonio Ve-
gas, iba escoltada por la Guardia 
Civil y acompañada por el Clero y 
religiosos de las Ordenes de Carme-
litas, Trinitarios y Capuchinos. De-
trás de ella marchaba como preste el 
señor vicario don Rafael Corrales, 
¡levando de diáconos a don Juan Ra-
mos y R, P. Tomás del Carpió, ca-
puchino. 
Seguía el elemento oficial, gestores 
municipales, jerarquías de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
Jons- y presidían el comandante mil i-
tar, don José Morazo; el alcalde acci-
dental, don José Castilla Miranda; 
jefe local de Falange, don Luis Mo-
reno Pareja, y juez del partido, don 
Daniel Gálvez, 
Después marchaba la Banda Muni-
cipal, la de cornetas y tambores de 
las O. J. y una centuria de Fiechas 
con orden perfecto, cerrando mar-
cha una sección de la Guardia Mu-
nicipal, 
La procesión recorrió el itinerario 
de costumbre con gran orden y so-
lemnidad, regresando a la Colegial 
cerca de las doce. El señor vicario 
dió la bendición con la Sagrada For-
ma mientras las bandas íaíerpretabaii 
e! Himno Nacional, y seguidamente 
entró en la iglesia bajo palio. 
Terminada la procesión y ante el 
altar mayor, donde luce la imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús, se 
dijo una misa por el beneficiado don 
Fermín del Castillo, 
CATÁLOGOS DE MUDAS 
se han recibido en Infante, 122 
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Cumplimiento pascual 
El día 23 del corriente, festividad del 
Santísimo Corpus Christí, tuvo lugar en 
la iglesia deNtra. Sra. de Loreto (Recole-
tas) el acto de la primera Comunión de 
las niñas que reciben educación en este 
Colegio. 
La misa fué oficiada por el R. P. Salva-
dor, capuchino, el cual hizo una muy fer-
vorosa plática en la que exhortó a los 
padres a velar por la inocencia de sus 
hijas, y a éstas a no olvidar el favor es-
pecial que Jesús les hacía en este día. 
Además de las cincuenta niñas que co-
mulgaron por primera vez, se acercaron 
al Sagrado Banquete todas las educandas 
del Colegio en número de ^doscientas y 
numerosos fieles entre los que figuraban 
las familias de las primeras comulgantes. 
El acto, que resultó solemne y conmo-
vedor, dejará imborrable recuerdo en 
cuantos lo presenciaron. 
Alumnos de la escuela unitaria de ni-
ños n.0 1, que dirige don Francisco pa te -
na, que hicieron la primera Comunión el 
17 del actual en San Sebastián: 
José Veredas Barneto, Ramón Jiménez 
Rigal, Eduardo González Morales, Fran- i 
cisco Catena Sevilla, Pedro Muñoz Rome- ¡ 
ro, Rafael Ruz Montilla, Pedro Soriano | 
Palomo, Simón Ruiz Reyes, Manuel Pinto j 
Rosas, Antonio Martín García y José M.a i 
Ruiz Moreno. 
Rogamos a los encargados de escuelas 1 
y colegios nos remitan nota de sus res 
pectivos actos. 
Nota de la Alcaldía 
Se recuerda a los señores contribu-
yentes que el pago voluntario de los 
impuestos Repartimiento General de 
Utilidades e Inquilinato, pertfinecieníes 
al primer trimestre del año actual, fina-
liza el 31 |de Mayo, y transcurrido 
dicho díalos que no hayan satisíecho 
sus recibos incurrirán en los recargos 
señalados. 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Ci 
Oiaterniia 
Cantareros, eCjüüío al Cine Torca!) 
Creaciones V A L E R A 
Especialidades V A L E R A 
es un trabajo fotográfico terminado 
que le dejará a usted complacido. 
Creaciones y Especialidades 
las apreciará usted en 
F O T O C A R N E T 
Plaza de San Sebastián número, 1 
TA TERESITA 
R A B R I C A O E M O S A I C O S H I D R A U L I C O S 
Cementos «AS L AN D» 
G E N E R A L RÍOS, 2 0 - .- T E L É F O N O 155 
A I N X E Q U E R A 
A V I S O fl LOS SEHOBES SOCIOS DEL 
C. D. ANT£QUERANO 
Se pone en conocimiento de los mis-
mos, que habiéndose conseguido délos 
dueños de ía Piscina < Venta Albarizas> 
un abono para ¡a próxima temporada 
de baños a precios muy reducidos, todo 
aque! que desee gozar de los beneíidos 
dei ft feiido abono, se dirigirá !o antes 
posibie a ia Junta Directiva de este 
Qub para reservarle ei mismo. 
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LETRAS DE LUTO 
A la edad de 83 años dejó de existir, después 
de larga enfermedad, don José Navarro Carri-
t lio, padre de nuestros amigos don José y don 
i Antonio Navarro Bcrdún. 
i La conducción del cadáver al Cementerio 
| tuvo lugar en la tarde del lunes con numeroso 
| acompañamiento. 
\ —También ha fallecido, a los 84 años, doña 
ííosari j . González Cantos, viuda de Oríiz, 
| abuela de nuestro amigo el industrial de esta 
< p aza don José García Ortiz. 
I El entierro se verificó el mismo lunes asis-
| tiendo bastantes amigos de la familia doliente, 
• ' • ' • 
| —También en la ta; dc de dicho día se veri-
\ ficó el traslado del cadáver de doña Dolores 
i Muñoz Bcnítcz, failecida a la edad de 84 años, 
| con numeroso acompañamiento. La finada era 
? abuela de nuestros amigos don José, don 
' Joaquín y don Antonio Muñoz Pérez y abuela 
j política de don Juan Argüellcs, don José Barón 
\ Cordón y don Atanasio Márquez. 
! —En la madrugada de «¿yer dejó de existíi» 
a la edad de 73 años, el señor don Gaspar 
Morales Aranda, quien durante muchos ¿ños 
ha tenido a su cargo la Recaudación de Ha-
, cienda de esta ciudad. | 
i A la conducción del cadáver al Cementerio, 
que tuvo lugar en la tarde de ayer, concume-
ron numerosísimas personas, presidiendo el 
| duelo el alcalde, don Diego ! óp^z Priego, y el 
; R. P. capuchino fray Andrés de Málaga. 
: En paz descansen los referidos finados y 
'•• reciban sus respectivas familias la expresión 
de nuestro sentimiento. 
! ANTES DE DECIDIR 
su compra de embotellados, vea la gran ex-
posición que presentan en General Sanjurjo, 
8 (antes Diego Ponce). 
j VIAJEROS 
Con motivo de la procesión del Señor de la 
Salud vinieron muchos paisanos nuestros re-
sidentes fuera. Entre otros, tuvimos el gusto 
de saludar a don Jesús Villarejo Ramos, que 
vino de Madrid; don José Burgos Fernández, 
don Luis Franquelo Facía y don José Fran-
quclo Castilla procedentes df. Málaga. 
—Después de asistir a la procesión del 
Señor, han marchado a Córdoba, donde re-
siden, don Eduardo Tapia y señora, y las 
i hermanas de ésta señoritas Remedios y María 
i Ramírez. También y por igual motivo, la se-
ñora madre política de don Pedro López 
Iñiguez. 
I —A la misma capital y para pasar allí la 
| feria, marchó la señorita Camila López. 
((LA GLORIA» 
Cádiz 
( N O M B R E R E G I S T R A D O ) 
T 
Lo mejor para desayuno. 
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EL SOL OB A m m v E m 
ExiJ 
ALVEAR 
®í m e j o r e l e S o s v i n o s . 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia de las Recoletas han efectuado 
primera Comunión, el pasado día 23, fes-
tividad del Stmo. Corpus Christi, las ninas 
"Teresa Cortés de la Fuente, María Luisa Mu-
ñoz Arjona y Gracia Arjona Casado. 
—Mañana recibirán el Pan de los Angeles 
o0r vez primera en la iglesia de la Inmacula-
da Pepito Cabello Granados, María Pepa Mu-
ioz Mítchcll, Juan Antonio de la Fuente Gon-
zález y Tcresita Ruiz Rojas. También y en la 
de San Sebastián efectuará igual acto María 
del Carmen Aguilera Cabello, recibiendo la 
Comunión de manos de su tio don Francisco 
Sola .Aviles párroco del Sagrario de Málaga, 
que vendrá hoy a tal fin. 
Reciban nuestra enhorabuena los expresa-
dos niños y sus respectivos padres. 
QUEDAN POCAS 
estampas para recuerdo de la primera Comu-
nión. Apresúrese a elegirlas y encargue su 
impresión en El Siglo XX. 
ES MUY IMPORTANTE 
en toda comida, los buenos condimentos; no 
olvide que para vinagres selectos sen General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce), 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy celebra la O. T. sus cultos' mensuales. 
A las ocho, misa de Comunión general. Por la 
tarde, a las seis, los ejercicios acostumbrados 
con sermón que predicará el R P. Salvador de 
Montefrío. Por ser hoy el domingo infraocta-
va d«l Corpus, se hará a continuación solem-
ne procesión con él Santísimo -acr^mento al-
rededor del Triunfo, haciendo estación en va-
rios altares. 
IGLESIA DE BELÉN 
El día 31, se celebrará solemne función al 
Sagrado Corazón de Jesús, a las diez y media 
de la mañana. 
El sermón está a cargo del Rvdo. P. Emilio 
fiel Purísimo Corazón de María, capellán de 
la Comunidad. 
Por la tarde, a las seis, se expondrá solem-
nemente a S. D. M., rezándose la estación 
mayor, Rosario y letanías al Sagrado Cora-
zón, y la Consagración, terminándose con la 
bendición del Smo. y reserva. 
La música está a cargo, tanto en la misa 
como por la tarde, de las religiosas de la Co-
munidac de dicho convento. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Eí dia ¡31, fiesta del Sagrado Corazón, ha-
una solemne función a las ocho y media, 
^upando la sagrada cátedra el R. P. Pedro 
de Purchil. 
UN BUEN CHOCOLATE 
' ^ o Dicatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
leche de cabra u n 
O E . E L C A N A L . , , 
Queso de leche de vaca 
K I L O , a P E S E T A S 
DESPACHO: ESTEPA, 39 
EN LA CARCEL 
En la Prisión de este partido tendrá lugar 
en la mañana de hoy el cumplimiento pascual 
O ios reclusos (O la niisins, O futo r e v e s t i r á 
solemnidad. 
ACLARACIÓN 
Por omisión involuntaria en noticia inserta 
en el número anterior y al mencionar el nom-
bre de doña Dolores del Pino Paché se dijo 
que era viuda del teniente don Silverío Gon-
zález, cuyo grado .era teniente coronel. Así 
nos complacemos en hacerlo constai'. 
MISA AL SEÑOR DE LA SALUD 
Y DE LAS AGUAS 
El próximo viernes 31 de Mayo, a !as nueve 
y en la iglesia de San Juan, tendrá iugar la 
misa cantada que la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Salud y de las Aguas dedica a su 
venerada imagen con motivo de su festividad 
y en cumplimiento de sus. Estatutos. 
i UBLICACTONES CINEMA 
Ultimos números: 
• Mares turbulentos», por Jack Holt con 
Diana Gibson y Grace Bradley. 
«Luchadores del Oeste», por Bob Baker cen 
J. Fcrrer Mac Donald. 
A 50 cts. en Infante, 122. 
m m 
C A R R E R A , 1 3 y 1 3 
\ LA FERIA DE MAYO 
l : . „. SOÍ- 'v: geíf.OoS, ¡-"SÍ o -UKV 0; 
A pesar de las gestiones del delegado de 
i Festejos, la empresa que se ha hecho cargo 
( de la Plaza de Toros este año, no se ha deci-
| dido a organizar ningún espectáculo taurino. 
| Es de lamentar esto porque el éxito hubiera 
; estado asegurado. 
| En cambio, se preparan dos grandes parti-
i dos de fútbol y una grandiosa verbena popu-
\ lar, que tendrá lugar en la Piscina Albarizas. 
| : H-r r -, it; c;•.).... > r :í'1Í!jílC 
I SE COMPRAN 
i • • -. , , . V 
i ' . . . ' ^ 
i los cuadernos 1 y 2 de «Estampas de la gue-
| rra», en buen estado. Razón en esta Redacción. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
j Se compran usadas y se hacen toda 
I clase de reparaciones. Mereciilas, 72. 
PERDIDA 
P i d a s i e m p r e 
VínoALVEAR 
LA MAS ACREDITADA DE LAS MARCAS 
CUADERNO DE TAQUIGRAFIA, por Urru-
tía, profesor técnico de Taquigrafía y 
Mecanografía de la Escuela del Hogar y 
Profesional de la Mujer.—2 pesetas en 
Infante, 122. 
PÉRDIDA 
de un reloj pulsera de señora, con cadenita, 
niquelado, desde calle Camberos a cuesta 
Santo Domingo, en la noche del domingo 19. 
Se gratificará entregándolo en esta Redacción. 
BIBLIOTECA INFANTIL 
La Reconquista de España, por «El Tehib 
Arrumi .—Ultimos cuadernos: Atidaincía bajo 
«i! odio y La epopeya de Irún.—A peseta, en 
Infante, 122. 
SUCESOS VARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se han abierto 
los siguientes sumarios: 
Por muerte de Juan Manuel Soriano Ruiz, 
de 28 años, soltero, ocasionada al ser cornea-
do por un toro en la finca Realengo, propie-
dad de don José Carreira, de la que era va-
quero. El infeliz resultó con una herida en el 
pulmón y rotura de varias costillas, siendo 
trasladado a Lucena, donde falleció. 
—Por robo de 24 gallinas y una cantidad 
de tocino y huesos del cortijo Batán, partido 
de Gandía, propios del arrendatario de la 
finca José Terrones Pedraza. 
—Por hurto de varias herramientas y efec-
tos de un automóvil, propio de José Lara 
Ramos. 
En la Jefatura de Policía se han tramitado 
las siguientes denuncias: 
—Contra José Roldáti Aviles (a) Roldan, 
de 20 años, con domicilio en calle San Salva-
dor, y Antonio Espada Luque (a) Espada, de 
18 años, habitante en calle Duranes, por pro-
mover riña en la plaza de San Sebastián en 
estado de embriaguez. 
—Contra Ramón López Rodríguez, de 26 
años, con domicilio en calle Herradores, por 
maltratar de palabra y obra a Dolores Rojas 
Sierras y a la madre de ésta, Salvadora Sie-
rras García, vecinas de calle San Salvador. 
—También se ha tramitado denuncia de don 
Manuel Díaz Iñiguez, por robo de diez bote-
llas de cerveza, del que han resultado autores 
varios muchachos. 
j de una sandalia nueva, de niña, desde la Ala- • 
i meda a calle Rastro. Se gratificará entregán- 1 
i dola en esta Redacción. 
t . - • i- , . ; t 
FARMACIAS DE GUARDIA 
I 
: Estarán hoy abiertas la farmacia Castilla y \ 
la del señor Cortés. 
SE VENDE 
• la tercera edición dell Diccionario Alcubilla y 
| los apéndices hasta el año 1926 inclusives; en 
< total, 38 volúmenes, y otras obras de 
: Derecho Informes en esta Redacción. 
La gran revista malagueña 
está de venta en Infante, 122. 
Una peseta. 
L U I L L 
R A D I O 
TALLER DE REPARACIONES RADIO 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Arreglo de PLANCHAS, HORNILLOS, etc. 
Plaza de San Bartolomé, 8 - Antequera 
Página 6.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
Comisario de loueslipacíón 
y vigiisoGla de noten 
Simlicalo Espei üBifersílario DEMOGRAFÍA 
La Dirección General de Seguridad, por 
medio de la "presente nota, pone en conoci-
miento del público: " : 
PRIMERO.—Toda persona que actualmen-
te resida en punto distinto del que habitaba 
el 18 de Julio de 19^ 6 y que no sea funciona-
rio de! Estado, trasladado oficialmente, se 
presentará, en t i pldzo de ocho días, en la 
Comisaría de Investigación y Vigilancia co-
rrespondiente a su domicilio, o en la" Alcaldía, 
caso de no existir aquélla, con los documen-
tos siguientes: 
a) ;—Relación nominal del interesado y fa-
miliares que habiten en su mismo domicilio 
con, expresión de la cds d, estado, profesión, 
sitio donde trabaja y localidad, calle y mime-
ro donde residían el 18 de julio de 1936. 
b) .—Avales de dos personas que respondan 
de su conducta y de las de sus familiares. 
c) . —Certificado de las empresas o patronos 
en que s'e halle empleado cada uno de los que 
figuren en la relación' a-que se refiere el apar-
tado a), haciendo constar dicha circunstancia. 
d) .—Los que carezcan de trabajo u ocupa-
ción, lo harán constar asi en la relación men-
cionada, manifestando en la misma de qué 
medios disponen para vivir. 
SEGUNDO.—El incumplimiento de • ésta 
disposición llevará consigo, además de la 
sanción correspondienie, el regreso forzoso 
al jugar de su antigua residencia. 
TERCERO.- Las Comisarías de Vigilancia 
o las Akaldi s en su caso, expedirán recibo 
de los documentos que les sean presentados 
y a qüc hacen referencia los apartados a), b)y 
c) deFcaso primero. 
CUARTO,—Los propietarios de casas y ad-
ministradores pasarán notas a las respectivas 
Comisarias o Alcaldías, de los inquilinos de 
las suyas, que se liqllen comprendidos en el 
párrafo primero y, además, comprofiarán, 
cuando pasen los recibos de los alquileres, si 
han dado cumplimiento a lo que en la -presen-
te se dispone, exigiendo resguardo de la Co-
misaría o Alcaldía que así lo acredite. í in la 
misma íorma procederán los patronos con 
respecto á sus obreros o empleados, cuando 
les paguen sus jornales o sueldos. —Madrid 
17 de Mayo de 1940.—Hay un. sello entinta 
azul que dice: DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD.—ORDEN PUBLICO. 
Ló que,se pone en conocimiento de las per-
sonas a Quienes afecte la presente Orden y 
que por vivir dentro de esta ciudad, deban 
presentarse para la entrega de los documen-
tos exigidos en las oficinas de esta Comisaría 
de Policía, de diez'a trece y de quince a died-
siéte horas. , . , . i 
Antcquera 25 de Mayo de 1940. 
El Agente Jefe, 
VICTORIANO VILLA | 
POLICIA URBANA 
5 pesetas a cada uno de los padres de 
los siguientes menores, por arrojar éstos 
piedrías a la bajada del 'Río : Francisco 
Pardo Peña, Francisco Postigo Bcnítez, 
Manuel Escobar Arjona y Antonio Pardo 
Arrabal. 
5 pesetas a cada uno de los padres de 
los siguientes menores, por arrojar éstos 
piedras ab Asilo de la Inmaculada: José 
Alvarez Osuna y Antonio Real Castillo. 
50 pesetas a Dolores Rayos Pena, por 
vender jeche con un 10 por 100 de agua. 
40 pesetas a María Torres, por vender 
leche con un 8 por 100 de agua. 
« J e f a t u r a l _ o c a l 
O R D E N 
| Según instrucciones recibidas de ia 
' jefatura Provincial,de nuestro Sindicato, 
se hace sabtr a lodos los afiliados a 
i e3Íe Sí E. U., lo siguieníí : 
1,0—Desde ei dia 30 de Abril pasa 
í do, queda sin vaiidtz para los efectos 
| sindicales la tarjeta carnet expedida por 
i la jefatura.Provincial de Málaga, 
i 2.°—Todos ios camaradas que aun 
no hayan hecho entrega en esta jefatu-
ra Local de ias fotografías, deciaracio-
nts, etc., para la expedición por ia jefa-
íura de Distrito Universitario de Ora-
nada de! carnet definitivo, lo habrán de 
hacer hasta el dia 31 del corriente, caso 
contrario, serán dados de baja en nu s-
tt o Sindicato, lo eual les causará los 
perjuicios consiguientes. 
Antcquera 22 de Mayo de 1940. 
El Jefe Local, 
i SALVADOR GASAUS BONILLA • 
Míl m M I 
IHMIHTO 
SESION ORDINARIA 
£i pasado viernes se celebró la sesión 
municipai bajo la presidencia dd señor 
alcaide-, don í3icgo López i-Mego, y 
asistencia de los s. ñores i i rrera Rosa-
les, More no «Pareja, Blázquez de Lora y 
Cuadra Biázqu z, asistidos del secreta-
rio accidenta!, señor Viliarejo, y el inter-
ventor oe Forscos, señor Sánchez de 
Mora. 
Se aprobaron ei acia de la sesión 
anterior y las cuentas de gastos. 
Se concedió una subvención d¿ qui-
nientas pesetas ai Club Deportivo An-
tequerano. ÍO g ol 
Se acoujó d jar pendiente hasta !a 
confección del nuevo presupuesto, una 
soliciiüd de ios Carmelitas Calzados, en 
ia que piden una subvención anuaí para 
conttibuir a ios gastos de la enseñanza 
gratuita de los alumnos que-tienen a su 
cat&g.st' ?s'íim3í«>i* S \ í eon-obctb 2 
Se concede un mes de permiso al 
conserje don Rafael Aragón Pedrosa 
para contraer matrimonio. 
Pasa al Negociado de Abastos una 
solicitud de Nicolás Fernández Sánchez 
paia la reapertura de un puesto de 
carnes. 
Se acordó causen baja en el padrón 
de Beneficencia Josefa Carrillo Pastrana, 
domiciliada en calle S^nta Ciara, núme-
ro 7; Dolores Pérez Cañadas, entalle 
del Río, número 24, y Concepción Arta-
cho Campos, calle Consuelo, número 8, 
por no ser ninguna de ellas pobre de 
solemnidad ni reunir ¡as condiciones 
que se requieren para su iheius ón en el 
referido padrón. 
Se resolvieron otros asuntos de trá-
mtte y se levantó la sesión. 
1 MOVIMIENTO DE POBLACION EN LA PASADA SEMANA. 
1 NACIMIENTOS 
j Antonia- Hidalgo Gómez, José León 
i Qómez Francisco Cano Fernández, 
Francisco, Rodiiguez Berdún, Manuel 
Lara.Gómez, Victoria Zurita Rodríguez, 
Luisa Cabello Castillb, Luisa Aguilera 
Jiménez, Isabel Amaya Ríos, María Te-
resa A maya Prados, Carmen Hazañas 
Pedraza, Francisco Pérez Palomo, An-
' tonio Pabón Palomo, Rafael Barroso 
": Rodríguez, María Teresa García Arma-
j da, Miguel Porras Comino, María Te-
resa Martín Navarto, Carmen Ruiz 
Madrigal. 
Varones, 8.—Hembras, 10. 
! DEFUNCIONES 
I Ó . . 1139 
j María Bueno Vegí -', 23 años; Con-
cepción Rodríguez Barrera, 67 año^; 
Francisco Subires Laguna, 47 años; 
José Navarro Carrillo, 83 años; Rosario 
González Cantos, 84 años; Virtudes 
Muñoz Cabezas, 60 años; Francisco 
López Oniz, 67 años; Dolores Muñoz 
Beratez. 84 años; Antonio Tobarlas Sán-
chez, 78 años; Francisca Domínguez 
> Benítez, 7 raesi s; Rosario Odiz Bone-
: go. 96 años; Josefa Aranda Martin, 2 
' años; Nico ás Romtro Lucas, 82 años. 
Varones-, 5. —Hembras, 8. 
Tota! de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
18 
13 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
MATRIMONIOS 
juan Hida go Paradas, con María de 
la Luz Moreno Camacho. —Antonio 
Torres Rus, con María Nadal Na^bona, 
— Miguel Pavón Aviles, con Encarna-, 
ción Paiomo Paradas. —Miguel Escobar 
López, co i Francisca Poyato Viilai.ue 
va. — Francisco González Narejo, con 
Carmen González Torres. — Miguel 
Ruiz Campos, con Socorro Guerrero 
Jiménez.—Ffancisco Rodríguez Gonzá-
lez, con Dolores Salas Cármona. 
ummmm "MUJER,, 
La gran revista mensual de la Moda y 
del Hogar acaba de publicar un sober-
bio número extraordinario con las gran-
des- colecciones de pritnavera-verano. — 
4 ptas. en Infante, 122. 
6UÍA DE PUNTO DE MEDIA 
KNÍTTED 99 
150 puntos diferentes y 50 modelos dep 
prendas con su explicación.—224 
p á g ^ a a jblOi fotograbadosj i 
8.50 pesetas. . . . . j 
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C D. flntequerano, 4. 
San Andrés F. C. de Málaga, !. 
Es bien notorio, el jueves tuvo plena 
confirmación, que el público antequerano 
se muestra reacio a concurrir a los en-
cuentros que nuestro titular disputa a 
los equipos malagueños. Y ni el hecho de 
que en esta ocasión nuestro rival fuese 
rie los de más clase y tradición de la ca-
pital, sirvió de incentivo para desterrar 
ese prejuicio que yo soy el primero en 
comprender y justificar. 
Unavezmás,quousquetándem abutare—que 
dijo Cicerón—salieron a relucir las pro-
testas sistemáticas y las acritudes de mal 
gusto a que tan propensos son los juga-
dores malagueños. Y si a esto nos tienen 
acostumbrados los equipos de inferior 
categoría que hemos visto actuar en 
nuestro campo de fútbol, en verdad que 
no lo esperábamos del San Andrés, equi-
po ya veterano, que ha participado en 
torneos oficiales recientemente y que por 
ello le suponíamos un mínimo de discipli-
na y corrección suficientes para deste-
rrar procedimientos tan disonantes y 
destruir ese prejuicio de la afición ante-
querana a que antes aludía. 
El intento de abandono por parte de 
algunos jugadores malagueños en la se-
gunda parte del encuentro, ¿fué efectiva-
mente motivada por considerar injusta la 
falta que Báez había castigado? Ni mucho 
menos. Al señalar dicha falta apenas si 
protestaron. Las protestas y el abandoiio 
sobrevinieron cuando al ser lanzada se 
convirtió en el cuarto tanto de los loca-
les.Aun suponiendo que no hubiese habi-
do tal falta, la equivocación no era tan 
grande |como para tomar aquella resolu-
ción extrema. El germen de ella hay que 
buscarlo en el despecho, en la impotencia 
en que se veían ya de superar la ventaja 
de cuatro tantos que habían conseguido 
los nuestros. 
Báez no tuvo un arbitraje acertado, 
desde luego; pero a quien más perjudicó 
fué sin duda a los locales, porque les 
anuló un magnífico tanto marcado por 
Cárdenas y el supuesto offside yo no lo 
ví) y eso que tenía mis gafas puestas. 
Vides, el medio derecha malagueño, bas-
tante perro viejo y sobrado marrullero, 
estuvo toda la tarde cortando balones 
con la mano descaradamente y prodigan-
do los fauts, y apenas si Báez sancionó 
«os o tres de tan numerosas faltas. Diga-
mos también que a raíz del incidente a 
Su2 antes me referí, el árbitro se dejó 
afluir por los malagueños y transigió 
j j j Ü MOILEIM 
| mulos para reíalos 
¡jj En su escaparate, siempre 
m novedades. 
hj Composturas de todas clases. 
B Duranes, 7 - ANTEQUERA 
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con muchas faltas por ellos cometidas, 
que con anterioridad hubiese castigado. 
Amigo Paco Báez. Un consejo, o mejor 
dicho, dos consejos para el futuro. Pri-
mero, que tú tienes derecho a que te den 
carne y no «huesos», o al menos de las 
dos cosas. Y segundo, que cuando en 
otra ocasión te encuentres con el intento 
de abandono de un equipo visitante, re 
cuerdes que el importe del desplazamien-
to o parte de él no se les entrega hasta el 
final del encuentro, de modo que no hay 
temor de que se vayan y si se van en se-
guida vuelven. Así podrás serenamente 
proseguir enjuiciando el encuentro. 
El partido en su primera fase fué bas-
tante insulso. Un solo tanto se marcó 
durante ella a favor de los locales, obra 
de Sánchez al rematar oportuno de cabe-
za un gran centro pasado de Aliaga. En 
la segunda parte presionaron más los 
nuestros, dando más efectividad a la de-
lantera con la permuta de puestos reali-
zada por Cárdenas y Checa y apuntán-
dose tres nuevos tantos. El del honor 
para los forasteros fué marcado por el 
extremo izquierda de un gran tiro cru-
zado. 
Los mejores del equipo local: Casaus, 
Cárdenas y Sánchez. Nuestro guardame-
ta hizo varias buenas paradas. De los 
farasteros, Molina nos confirmó su gran 
clase y la enorme facilidad para el rema-
te que posee, y Vides enturbió su buena 
actuación por lo sucio. 
Esta tarde, el más emocionante y 
reñido encuentro de los presenciados en 
nuestro campo. Basta con recordar que 
el Andaluz F. C, de Granada, es el único 
que hasta la fecha, exceptuemos al Saba-
dell, ha conseguido vencer a nuestro titu-
lar y que nuestros jugadores saldrán 
dispuestos a sacarse limpiamente aquella 
espina. 
PENALTY. 
...que el jueves levS faltó a todos una 
buena ración de espinacas. 
...que el centro-medio trabajó pero 
que no «sirve».,, balones. 
...que si hoy se repite el pasado 
partido, el C. D. perderá por más 
de 2-0. 
...que un partido fácil para el arbi-
traje puede volverse difícil a causa 
del árbitro. 
...que pitando algunas veces las 
faltas se perjudica al equipo que 
debe beneficiarse. 
...que para feria se está preparando 
un gran acontecimiento. 
...que continúo sin citar para nada 
a «Patito Periollos». 
F A U T, 
S E M B L A N Z A S 
Es joven, le llaman viejo, 
a fin de mes te da un susto. 
Tiene risa de conejo, 
muchos huesos y pellejo 
y de carne ni lo justo. 
Es un nuevo directivo 
locuaz y amigo de un cojo; 
tiene carácter muy vivo, 
bromista y bastante activo. 
Le gusta «botarse un ojo». 
Su rara nariz asoma 
cuando despacha en taquilla. 
Le llaman «pato» por broma 
y hasta «Faut» con él «la toma» 
siendo ya su muletilla. 
CORNER. 
!lDstititoNnal ile Previsión 
' DELEGACIÓN D E A N T E Q U E R A 
! Se comunica a los señores patro-
nos industriales de todas clases que 
el cobro de la cuota del mes de Mayo 
dará comienzo en los días hábiles 
comprendidos desde el sábado 1,° de 
Junio al miércoles 12 y que desde el 
jueves 13 tendrán que pagar además 
el diez por ciento de recargo. 
A los que aun no han declarado ni 
hecho pago de las cuotas de los me-
ses de Enero a Abril y no lo efectúen 
antes del 31 del actual mes de Mayo, 
además del recargo serán sanciona-
dos con multas por la Inspección del 
' ajo. 
Lea I 3 o m i n g ; o 
El gran rotativo dirigido por 
Juan Pujol. 40cts, en Infante. 122 
FAGO D E L SUBSIDIO D E 
LA V E J E Z 
Desde el lunes al miércoles de la 
próxima semana y horas de las dos a 
las cuatro de la tarde se efectuará el 
pago a los subsidiados cuyos carnets 
correspondan a los números siguien-
Lunes 27: Números 118, 121,128, 
141,156, 457 458 y 459. 
Martes 28: Números 122, 124, 125, 
127, 139, 142, 143 y 155. 
Miércoles 29:Números 119,123,138, 
140, 144, 151, 152 y 154. 
• 3S: 
jCepuecepfaCKÍILU 
C A F É 
LICORES -:- VINOS DE TODAS CLASES | 
C o r v B Z ü ; . a i g r i f o 
TELÉFONO 322 ANTEQUERA 
c'^gina 3.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
ñ l l l S " T f l B M L " • U N T E Q U E I W 
EN TIPO SECO, 
una verdadera "Crema de Anís„ 
EN TIPO DULCE, 
el más exquisito de ios licores. 
E N S U S D O S E S T I L O S , U N LEGÍTIMO O R G U L L O D E L A LICORERÍA N A C I O N A L , 
Desiilfiría de Nuestra Señor Caneza a 
E S P E C T A C U L O S 
Este local parece que no quie-
re que nos olvidemos del popu-
lar actor Mariano Ozores y la 
simpática Luisa Puchol, que 
tanto éxito obtuvieron en las 
dos actuaciones de su compañía 
en este cine, de las que quedó el 
público altamente satisfecho. 
Ahora nos lo presenta, no en 
teatro sino en la más alegre y 
estupenda película española: «El 
Rayo», en la que tienen uno de 
los principales papeles, que in-
terpretan sin esa teatralidad tan 
característica en las películas 
españolas. Esta película está 
basada en el chistosísimo jugue-
te cómico de Pedro Muñoz Seca 
y López Núñez e interpretada 
por Mercedes Prendes, Milagros 
Leal, Luisa Puchol, Antonio Dic-
guez, Salvador Soler Mari, Ma-
riano Ozores y el graciosísimo 
«Pincha-uvas» que hace reír al 
público con sus ocurrentes 
chistes. 
Muy pronto, quizás para esta 
feria,veremos en dicho Cine Tor-
cal un gran y elegante espectáculo de varietés compuesto por 30 artistas, entre los 
que sobresalen Rosita Fontanar, Xalma, Francina Plana, Mimí Samaniego, Cuatro 
Hermanas Puchol, Narcy, Soro y sus Muchachas Sinfónicas. 
Xalma, el gran artista multiforme, hace las delicias del público, lo mismo que Soro 
y su estupenda orquesta femenina. Como ya decíamos en la anterior crónica, este 
espectáculo «Fantasio 1940» está llamado a gozar el favor del público. GOG. 
Muebles 
A R T E 
DECORACIOÍ'I 
José 11.a Garí 
CONFORT (Nombre registrado) 
A, . ° G a r c í a 
^ LUCENA 
A G E N T E E N A N T E C M E R Í . C R I S T Ó B A L Á V t L A - M E R E O L L A S . ? 
m casieluha 
Infante, 59 y Ovelar y C i d , 2 
xet-EFOiMo s e a 
ACABA DE RECIBIRSE: 
Queso manchego, de bola, de 
vaca y en cajitas con 2 kilos; 
Crema de nata; Mantequilla de 
vaca selecta; Miel de caña muy 
dulce; Chocolate en polvo; Caji-
tas de galletas de 1 kilo; Puré de 
guisantes, habas y lentejas; 
Sémola y tapioca. 
